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PENJAGAAN yang mengikut kepe"uan tanaman boleh menghasilkan buah jambu yang manis.
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J AMBU airmadutergolongdidalam
keluargaMyrtaceaedannamabotaninya
ialahSyzygiumaqueum.Pokokjambuair
.madumudahdibiakdengan
menggunakankaedahpembiakansecara
tut (pengakaran).
Kaedahini amatmudahdilakukan,sarnaada
menggunakantanahcampuranyang
dikepalkanataumenggunakanmedia
pengakaran(jiffy).
Kebiasaannyakaedahpembiakantut
mengambilmasaantara30dan45hariuntuk
mengeluarkanakardankemudiannya
dipindahkandalampolibegkecilsebelum
ditanamdi ladang..
Penanamanpokokjambuairdi ladang,jarak
tanamanyangdisyorkanialah4 meter(m)x4
m denganmenggunakansistemsegiempat
sarna,dengankepadatanpokokbagisehektar
kawasanialah625pokok.
Pokokjambuair mulamengeluarkanbuah
secaraproduktifpadaumursatuhinggatiga
tahunse~epaspenanaman,bergantungkepada
carapen)agaan.
Penjagaanyangteraturdansempurnadapat
menjaminkualitibuahterbaikdanbermutu
tinggi.
Antaraklon jambuairyangbanyakditanam
di ladangUPM ialahjambuair merah,jambu
airhijau,jambuair kristal;jambuairsemarang
danlain-lain.
Minggu depan: Belimbing besi
Segalapertanyaandankemusykilanbolehdiajukan'
keemel:
norhaimanshah@gmail.com
lengairan
I Penanamananakpokok pada
musimhujandapat membantu
mengurangkankerjamenyiram,
dapat mengelakkankadar
peratusankematiananakpokok,
mengekalkankelembapantanah
dan suhupersekitaranserta
membekalkanair secara
semulajaditeruskepadapokok.
Oua kaedahyang biasa
digunakanuntuk membekalkan
air kepadaanakpokok iaitu
menyiramsecaramanual
(tanganTdan sistempengairan
titis.
Penggunaansabutkelapayang
dimasukkanke lubangsemasa
penanamanjuga dapat
membantumenyerapair dan
membekalkanair secara
semulajadi.Selainitu,sabut
kelapajugaboleh menjadibahan
organikapabila reput.
~awalanrumpai
I Rumpaiyangditumbuh di
kelilingpokok perludikawal
denganmenggunakancangkul
atauracunkimia(paraquat).
I Kawalanrumpaidengan
menggunakanracunkimiaperlu
dilakukansekurang-kurangnya
3-4 bulansekalidikawasan
ladangyangluas.
Kaeaahpenyemburanracun
secarabulatandipraktikkan
dimanaracundisemburdikeliling
pokok dan nozzle semburan
perludekqtpada rumputsupaya
semburanracuntidakterkena
padapokok.' .
Penggunaansabutkelapadapat
membantumengurangkan
pertumbuhanrumpaidisekeliling
anakpokok dengancara
menutuppenuhkelilingpokok
sertamemastikantiada ruang
untukrumpaitumbuh di bawah
anakpokok.
lembajaan
I Bajasebatian/kimiaboleh
dibahagikankepadaduajenis
yang utamaiaitu baja
tumbesarandan bajabuah.
Bajatumbesaran/daun,iaitu NPK
15:15:15digunakanpada
peringkatawal pertumbuhan
(pokokbelum matang) dan
kekerapanpembajaanialah
empatkalisetahun.Untuk kadar
baja biasanyaberdasarkan
kepadaumur pokok dan
kesuburantanah..
I Bajabuah iaitu NPl<12:12:17:2
pula digunakanapabilapokok
mencapaiumur matangatau
mulamengeluarkanbuah.
Pokokyangmendapatbajayang
sempurnadan baikakan
mengeluarkanbuahyang
maksimumdan berkualiti.
Kekerapanpembajaanbagi
pokok yangtelah mengeluarkan
buah ialah.tigakalisetahun
mengikutkepadapembahagian
kadarpembajaaniaitu1/3
selepaskutipanhasil,1/3 selepas
daun matangdan 1/3 lagi
selepasbuah berputik.
I Pembajaahpokok perlu
dilakukanpadaayvalmusim
hujandan bukannyamusim
panasberpanjangan(kemarau)
bagi memudahkanpenyerapan
bajaoleh akardan
mempercepatkanpertumbuhan
tunassertapucukyangbaru.
• Kaedahpembajaanyangboleh
dipraktikkansepertikaedahtabur
terusdikelilingpokok, membuat
lubang kecil/poket,kaedah
secaraparitdan sebagainya.Baja
foliar/larutancecairjuga boleh
membantuuntuk
mempercepatkanpertumbuhan
vegetatifpokok.
• Penggunaanbajaorganikdapat
membantumenyuburkantanah,
memperbaikiteksturdan struktur
tanah,menambah/menggantikan
zat makananyang hilangdan
sebagaipenyimpananair.Kadar
pembajaanbergantungkepada
umur pokok dan kesuburan
tanah.
Pemangkasan .
• Pemangkasanpokokjambu air
perlu dilakukanpadaperingkat
awal pertumbuhan,bertujuan
untuk membentuktumbesaran,
mengawalsaiz pokok,
memperbaikisistem
pengudaraanpokok,mengawal
seranganmusuhdan perosak
sertamemudahkankerja
penyelenggaraan.
• Sistempemangkasanyangsesuai
untuk pokokjambu.air ialah
sistemterbukatengahyang
berfungsiuntukmembentukdan
menjagapokok supayahidup
denganbaik dan cepatberbuah.
• Dalamsistempemangkasanini,
anak pokok dibentukdari awal
pertumbuhanlagiiaitu bermula
selepas6 bulanselepasditanam
diladang.
• Oalamsistemterbukatengahini,
terdapatduajenis pemangkasan
yang biasadipraktikkaniaitu
pemangkasanpembentukkan
pokok kecildan pemangkasan
penjagaan.
• Pemangkasanpembentukkan
pokok kecildilakukandengan
membiarkandua atautigadahan'
utamauntuk mewujudkan
rantingpembungaandan
pembuahan.
Kawalan seranggadan
perosak
1) Lalat Buah - Buahjambu
diserangpadaperingkatbuah mula
berputik, larvaakanmengorekdan
merosakkanisi buah.
2) Ulat Pemakan Daun -
Seranganulatpemakandaun dapat
dilihat pada daun yangbelum
terbukadan merosakkandaun dan
pucukmuda.
3) Kepinding Nyamuk - Tanda
serangankepindingnyamukyang
jelas ialah kesanlukayang berwarna
hitam dan kecil,bentuknyaakan
menyebabkanluka menjadi bulat,
hitam dan berlekuk.Kaedah
pengawalanyang berkesanialah
denganmelakukanpemangkasan
dan penggunaanracunyang
mempunyaibahanaktifseperti
Oeltamethrindan Cypermethrin.
4) Bena Putih - Benaputih
dewasadan nimfa mehghisapcairan
pada pokok,terutama sekali
dibawah permukaandaun serta
mengeluarkancairanyang
menyebabkankulapukhitam.
Kawalandenganracunyang
mempunyaibahanaktifseperti
Oeltamethrindan
Permethrin.
